




































































　 経 路 制 御 プ ロ ト コ ル は、IGP（Interior 














































































































































28の 一 意 の 値 が ふ ら れ て い る。 そ し て、











































宛先 ネクストホップ 宛先 ネクストホップ 宛先 ネクストホップ
N3 N3 N14 RT5 N9 RT5
RT1 N3　　　　★ RT7 RT5 RT12 RT5
RT2 N3　　　　★ N12 RT5 H1 RT5
N1 N3　　　　★ N15 RT5 N10 RT5
N2 N3　　　　★ N6 RT5 RT9 RT5
N4 N3　　　　★ RT10 RT5 N11 RT5
RT6 N3　　　　★ N8 RT5 RT8 RT5
RT5 RT5 RT11 RT5 N7 RT5
N12 RT5 N9 RT5



























node エージェントが連結する連結先 node エージェントを格納する変数。
自動的に青色の線が描かれる。
Tree エージェント集合型 自分が起点で赤矢印を引く相手の node エージェントを格納する変数














FromNode 整数型 連結元 node エージェントの IDNo を保持する
ToNode 整数型 連結先 node エージェントの IDNo を保持する






























長さ（s からの距離）d（u）が確定した点 u の
集合 S を管理している。集合 S に属する点を











s の cost 値は０である。
　（表２．）における距離 d（u）は、シミュレー













る点 u からつながる辺をもつ点（集合 S に属
さない未確定の点）のうちで、始点 s からの距
離（コスト値）が最小となる点 v を選び、そ









　まず始点 s からの距離が最小（最小 cost 変
数値を持つノード）となる未確定ノードを探す。














































































































































Dim link As Agtset
Dim node As Agtset
Dim one As Agt
Dim FromAgt As Agt
Dim ToAgt As Agt
MakeAgtset（link, Universe.Nodefield.link）    //　link エージェントのみ集める
For each one in link
    if one.FromNode <> ０ then
        SearchAgt（one.FromNode）    //　リンク元ノードを検索する 
        if CountAgtset（Universe.nodeAgtset） > ０ then
            FromAgt= GetAgt（Universe.nodeAgtset, ０）
             AddAgt（FromAgt.LinkAgents, one）   
                          //　リンク元ノードの LinkAgents 変数に link エージェントを追加する
            SearchAgt（one.ToNode）     //　リンク先ノードを検索する 
             if CountAgtset（Universe.nodeAgtset） > ０ then
                ToAgt= GetAgt（Universe.nodeAgtset, ０） 

























            end if
       end if
    end if
next one 
MakeAgtset（node, Universe.Nodefield.node）    //　node エージェントのみ集める
For each one in node
    one.state= ０        //　ノードの状態を未確定に初期化する
    one.cost= 999     //　ノードのコストに最大値を設定する
next one 



























Dim minValue As Integer
Dim node As Agtset
Dim one As Agt
Dim minNode As Agt
minValue= 999
MakeAgtset（node, Universe.Nodefield.node）    //　node エージェントのみ集める
For each one in node
    if one.state == ０  then       //　未確定ノードあり
        if one.cost < minValue then
            minValue= one.cost
            minNode= one
        end if
    end if
next one
if minValue == 999 then
    ExitSimulationMsgLn（"Simulation Completed after " & GetCountStep（）  & "Steps"）
else
    minNode.state= １            //　cost が最小のノードをワーキングノードとする
end if 
}































































Dim one As Agt
Dim linkCostl As Integer
Dim link As Agt
Dim linkNode As Agt
Dim linkCost As integer
if My.IDNo <> ０ then         //　普通のネットワークノードの場合
    if My.state == ０ then
        My.icon= Cstr（０） & ".jpg"　　　　　　 //　　水色四角形表示にする
    elseif My.state == ２ then
        My.icon= Cstr（２） & ".jpg"             //　　黄色円形表示にする
    elseif My.state == １ then      //　ワーキングノードの場合は忙しい！
        My.icon= Cstr（１） & ".jpg"             //　　ピンク色三角形表示にする
        For each one in My.link
            For each link in My.LinkAgents
                if （link.FromNode == My.IDNo） and （link.ToNode == one.IDNo） then
                   linkCost= My.cost + link.cost        //　リンク相手の新コスト
                   if one.cost > linkCost  then    // 　相手ノードのコストが大きい場合
                       one.cost= linkCost          //　新しいコストに書き換える
                       one.state= ０                //    相手ノードの state を未確定にする
                       setTree（My, one）            //　Tree 関係を構築する
                   end if
                end if
            Next link
        Next one
    
        My.state= ２        //　自分の state を確定にする（確定ノードとする）
  







　 イ ン ク ル ー ド 宣 言（include “SearchAgt.
inc”）により artisoc により自動的に読み込ま
れて使われる。







　同名の SetTree .txt テキストファイルとして
保存して使用。




　同名の SetTrigger .txt テキストファイルと
して保存して使用。
　 イ ン ク ル ー ド 宣 言（include “SetTrigger.




























Sub SearchAgt（IDNo As Integer）{
Dim allAgent As Agtset
Dim dest As Agtset
ClearAgtset（Universe.nodeAgtset）
MakeAgtset（allAgent, Universe.ElectricCircuit.node）
for each one in allAgent
    if one.IDNo == IDNo then
        AddAgt（Universe.nodeAgtset,  one）
        Break     // もう調べる必要なし（エージェントが見つかった）





















/ 　連結するノードとの Tree 関係を更新する
Sub SetTree（Myself as Agt, linkAgent As Agt）{
    Dim one As Agt
    Dim TreeFrom As Agtset
    TreeFrom= linkAgent.TreeFrom
    For each one in TreeFrom
       RemoveAgt（one.Tree, linkAgent）   
　　　　　　　　　　　　//　これから Tree 関係を作るノードと Tree 関係になっているノードを外す
    next one
    ClearAgtset（linkAgent.TreeFrom）     //  これから Tree 関係を作るノードへの古い TreeFrom を消す
    AddAgt（linkAgent.TreeFrom, Myself）   //　連結するエージェントに自分からの Tree 関係を作る









Sub SetTrigger（IDNo As Integer）{









































































if CountAgtset（Universe.nodeAgtset）  > ０ then
    trigger= GetAgt（Universe.nodeAgtset, ０）
    trigger.state= １    //　　状態をワーキングノードにする
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